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聖和キャンパスの樹木配置図の作成
Making the Map of Distribution of trees on Seiwa Campus of Kwanseigakuin University.
井 頭 均 ＊
Abstract
I researched what kind of trees there were and where they were at Seiwa campus with Hata
Okamura and others. We published these results as a book, “Trees of Seiwa Campus” in 1998. These
trees are changing a little every year. Some of them have withered and others have been transplanted.
I researched names and places of trees again and I tried to make the map of their distribution on
Seiwa campus.
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．はじめに
聖和大学の頃、筆者は岡村はた氏らとともに聖和
キャンパス内の樹木についての調査を行い、それら
の結果をまとめて1998年、『聖和のみどり』を出版
した。その後、15年が経過したが、その間に聖和大
学と関西学院大学が合併し、講堂が山川記念館とし
て建て替えられるなど様々な変化があった。それら
に伴い、キャンパス内に新たな樹木が植えられた
り、それまでに植えられていた樹木が移植されるな
どして、前回に作成した樹木の配置図が現状と異な
る点が少しずつ増加してきた。
そこで筆者は、前回の樹木配置図と大学から提供
してもらった山川記念館周辺の資料等を基に、聖和
キャンパスに栽植されている樹木の調査を再度行
い、新たな樹木の配置図の作成を試みた。調査は
2013年の月から月の約
ヶ月間を要したが、終
半の	ヶ月間は暑さと蚊との戦いであった。調査の
結果をもとに図を作成する際も、何度も修正や書き
直しが必要となり、途中で挫折しそうになったこと
もあったが、ここにようやく完成させることができ
たので、本論究に投稿させていただくことにした。
なお、本配置図の作成に当っては、宝塚緑化 K. K.
の岡崎真琴氏をはじめとする多くの方々に御協力い
ただき、心から感謝の意を表する次第である。
．樹木配置図について
・円の大きさはあくまでも参考程度であり、必ず
しも樹冠の大きさと比例していない。
・木本系以外にも、一部草本系が含まれている。
・イヌツゲとマメツゲなど細分すると分かりにく
くなる場合、イヌツゲに統一した。
・カイズカイブキなど名前が長すぎる場合、イブ
キと短く表記した。
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図− 号館周辺および前庭の樹木配置図
聖和キャンパスの樹木配置図の作成
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図− 山川記念館および前庭の樹木配置図
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図 駐車場周辺の樹木
聖和キャンパスの樹木配置図の作成
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図 号館周辺の樹木
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図 号館周辺の樹木
聖和キャンパスの樹木配置図の作成
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図 号館周辺の樹木
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図 号館周辺の樹木
聖和キャンパスの樹木配置図の作成
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図 号館周辺の樹木
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図	 図書館周辺の樹木
聖和キャンパスの樹木配置図の作成
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図
 運動場周辺の樹木
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図10 10号館周辺の樹木
聖和キャンパスの樹木配置図の作成
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表．分布図に掲載されている主な樹木の一覧表（一部宿根草を含む）
ハリエンジュ → ニセアカシア
シチヘンゲ → ランタナ
キミガヨラン → ユッカ
カイズカイブキ → イブキ
表．本図の植物名での留意点
ヒラドツツジ → オオムラサキ
ハナゾノツクバネウツギ → アベリア
